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G L A D Y S  M O L I N A  D E  B U O N O
R IV A L ID A D  F U N C IO N A L  D E  D O S C IU D A D E S .  
V E R IF IC A C IO N  D E  U N A  H IP O T E S IS * .
En G e o g ra f ía  - c o m o  en o t ra s  c ie n c ia s  s o c ia le s -  la 
la b o r  de in v e s t ig a c ió n  debe a p o r ta r  c o n o c im ie n to  sobre  
los luga res , y a l m is m o  t ie m p o  c o n s id e ra r  los m é to d o s  u t i l i z a ­
dos c o m o  un m e d io  p a ra  lo g ra r  un p ro g re s o  c i e n t í f i c o .  De 
a c u e rd o  con esa d ob le  f in a l id a d ,  se han f i j a d o  dos o b je t iv o s  
en e s te  t r a b a jo :  po r  una p a r te ,  c o n o c e r  la d is t r ib u c ió n  g e o g rá ­
f i c a  de la fu n c ió n  e d u c a t iv a  en los d e p a r ta m e n to s  de l es te  
m e n d o c in o ;  po r  o t r a  p a r te ,  e n sa ya r  a lg un os  p r o c e d im ie n to s  
p a ra  la v e r i f i c a c i ó n  de h ip ó te s is .
T a n to  en San M a r t í n  c o m o  en R iv a d a v ia  se fo rm a n  
m a e s t ro s  de n iv e l  p r im a r io ,  co m u n e s  y e sp e c ia le s ,  pe ro  
poseen la s u f i c ie n t e  a u to n o m ía  pa ra  s e n t i r s e  c o m p e t id o re s  
fu n c io n a le s .  Esa r iv a l id a d  es el p u n to  de p a r t id a  que fu n d a ­
m e n ta  la n e c e s id a d  de e v a lu a r  si la fu n c ió n  e d u c a t iv a  es 
c o m p a r t id a  po r  las dos c iudades , o si hay  s u p e r io r id a d  de 
una de e l la s .
El te m a  s i rv e ,  al m is m o  t ie m p o ,  pa ra  p re s e n ta r  
la c o m p ro b a c ió n  de una p re m is a  g e o g r á f ic a  s u s ta n t iv a ,  
a p a r t i r  de una m e to d o lo g ía  o r ie n ta d a  a e s ta b le c e r  re la c io n e s  
e n t r e  la  e s t r u c tu r a  e s pa c ia l  y los rasgos m ás  s o b re s a l ie n te s  
de l c o m p o r t a m ie n t o  so c ia l  v in c u la d o  con  la e d u c a c ió n .  La  
lo c a l iz a c ió n  de los d a to s  o b te n id o s  por e n c u e s ta ,  se c o n s id e ra  
fu n d a m e n ta l  pa ra  m o s t r a r  el a lc a n c e  de la fu n c ió n  en am bos  
c e n t ro s  en fo r m a  c o n ju n ta  y c o m p a r a t iv a .  A d e m á s  se a n a l iz a  
c ó m o  esa c a r t o g r a f í a  puede u t i l i z a r s e  p a ra  p re c is a r  las 
r e la c io n e s  de d is ta n c ia  y s e r v i r  co m o  fu e n te  de in f o r m a c ió n
* Trabajo elaborado como oecaria del C0N1CET, d ir ig id o  por la 
L ie . María E. Furlani de C iv it ,  1987.
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en la a p l ic a c ió n  de p ru eb as  de a s o c ia c ió n .  P o r  ú l t im o ,  se 
v a lo ra n  las o p in io n e s  y a c t i t u d e s  hum an as  c o m o  c o m p le m e n to  
in d is p e n s a b le  de los p ro c e d im ie n to s  g rá f ic o s  y e s ta d ís t ic o s  
en el e s tu d io  del p ro b le m a  p la n te a d o .
I. A ntecedentes
U na  h ip ó te s is  de t r a b a ja  su rge  p o r  in te n c ió n  de v e r i f i ­
c a r  una in t u ic ió n  u hech o  o b se rva do ,  o c o m o  p a r te  a c c e s o r ia  
de una in v e s t ig a c ió n  m ás a m p l ia .  E l te m a  que se p re s e n ta  
c o r re s p o n d e  a l segundo  caso, en que se p r o fu n d iz a  el c o n o c i ­
m ie n t o  de la o rg a n iz a c ió n  t e r r i t o r i a l  de un g ru po  de t re s  
d e p a r ta m e n to s  m e n d o c in o s  cuyo  fu n c io n a m ie n to  re g io n a l  
los i d e n t i f i c a  c o m o  zona  es te :  San M a r t í n .  Jun ín  y R iv a d a v ia  
(F ig .  1].
El p ro b le m a  de la r iv a l id a d  fu n c io n a l  es p e rc ib id o  
de a lg ú n  m odo  p o r  los h a b i t a n te s  del á rea , y as í se ha obse r­
vado  d u ra n te  e n c u e s ta s  re a l iz a d a s  en d is t in ta s  o p o r tu n id a d e s .  
P o r  e je m p lo ,  c a l i f i c a n  a R iv a d a v ia  c o m o  d e m o g rá f ic a m e n te  
r e t r a s a d a  con  r e s p e c to  a San M a r t í n :  a t r ib u y e n  esa s i tu a c ió n  
a la c i r c u n s t a n c ia  de no r e c i b i r  los b e n e f ic io s  de una r u ta  
n a c io n a l  c o m o  es la n ú m e ro  7, y su r e c ie n te  c o m p le m e n to ,  
la a u to p is ta  acceso  es te .
Es un hech o  re a l  que San M a r t í n ,  a p a r t i r  de l censo 
de 1947, r e g is t r a  m a y o r  p o b la c ió n  que su s im i la r ,  y ha m a n te ­
n id o  ese lu g a r  en el r i t m o  de c r e c im ie n t o  m ie n t ra s  que 
R iv a d a v ia  ha p e rd id o  p o s ic io n e s  en ese s e n t id o  [v e r  F ig .
2).
Sin e m b a rg o ,  pueden  m e n c io n a rs e  c a r a c te r e s  com unes , 
r e fe r id o s  a las v a r ia c io n e s  en la p ro p o rc ió n  de p o b la c ió n  
u rb a n a :  am bas  p re s e n ta n  un rá p id o  ascenso has ta  1960. 
segu ido  de un descenso m e n o r  y una te n d e n c ia  a la e s ta b i l i z a ­
c ió n .  C u m p le n  un pape l s e m e ja n te  en c u a n to  a la p ro p o rc ió n  
de p o b la c ió n  r u ra l  s e rv id a  en su p ro p io  d e p a r ta m e n to .  C o n t r a ­
r ia m e n te .  el d e p a r ta m e n to  de Ju n ín  y o t ro s  c o m o  Santa  
R osa y L a  Paz . t ie n e n  una d e f in id a  te n d e n c ia  a a u m e n ta r  
el p o r c e n ta je  de h a b i t a n te s  u rbanos, con un escaso c r e c im ie n ­
to  g e n e ra l .  De e l lo  se i n f ie r e  la p o s ib i l id a d  de m o v im ie n to s  
desde el c a m p o  a la c iu d a d  que c o n t r ib u y e n  al d e b i l i t a m ie n t o  
del s o p o r te  d e m o g rá f ic o  r u r a l .  Por lo ta n to ,  el pape l re g io n a l  
de es tos  c e n t ro s  m e n o re s  - c a b e c e ra s  de d e p a r ta m e n to s -  
es m ás a d m in i s t r a t i v o  que de s e rv ic io s .
Esta  s o m e ra  d e s c r ip c ió n  del lu g a r  que les c o r re s p o n d e  
a las c iud ad es  p r in c ip a le s  de la zona  es te , l le v a  a suponer
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1F ig .  1. P o s ic ió n  del á re a  de e s tu d io .
1. L os  d e p a r ta m e n to s  del es­
te  m e n d o c in o  en la p ro v in c ia
2. la s u p e r f i c ie  o rg a n iz a d a  en 
los d e p a r ta m e n to s .
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F ig .  2. E v o lu c ió n  d e m o g r á f i c a  de San M a r t in .  Jun ín . 
R iv a d a v ia .  S an ta  Rosa y L a  paz. 1. P o b la c ió n  
t o t a l  de los d e p a r ta m e n to s .  2. P ro p o rc ió n  de 
p o b la c ió n  u rb ana .
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que no e s tá  d e f in id a  con  c la r id a d  la h e g e m o n ía  de una u 
o t r a  de las c iu d a d e s  r iv a le s  sobre  la t o t a l id a d  de los t e r r i t o ­
r io s  d e p a r ta m e n ta le s  de l á re a .  A  m e d id a  que se ha p ro fu n d i ­
zado  el e s tu d io  de las a c t iv id a d e s  y sus in c id e n c ia s  g e o g r á f i ­
c a s ' .  se ha o b se rva d o  que hay  c o r te s ,  d i f e r e n c ia s  e n t re  
las in f lu e n c ia s  que e je rc e n  en el e sp a c io  a g ra r io  en el cua l 
se e n c u e n t ra n  e ng a rza d a s .
II. L a s  hipótesis
L a  s i tu a c ió n  p la n te a d a  c o n s t i t u y e  la ra íz  de una 
s e r ie  de e s tu d io s  que se e la b o ra n  a c tu a lm e n t e ,  y que es tán  
d i r ig id o s  a d e m o s t ra r  una h ip ó te s is  g e n e ra l ,  c u y a  v e r i f i c a c ió n  
puede c o n s t i t u i r  una p ro p u e s ta  c o n c r e ta  de o rd e n a m ie n to  
t e r r i t o r i a l  p a ra  el d e s a r ro l lo  a rm ó n ic o  de los d e p a r ta m e n to s  
e s tu d ia d o s .  Se c o n s id e ra  que " e n t r e  los dos c e n t ro s  u rbanos  
m ás  im p o r ta n t e s  del es te  m e n d o c in o  deben  p r im a r  los lazoo 
de c o m p le m e n ta c ió n  fu n c io n a l  sobre  los de c o e x is te n c ia  
o c o m p le te n c ia " .  P o r  eso. las c iud ad es  m e n c io n a d a s  deben 
a lc a n z a r  una c o m p le m e n ta c ió n  que ¡as b e n e f ic ie  en sí m is m a s  
y en sus áreas. O sea. que el c r e c im ie n t o  in te r n o  no d is t o r s io ­
ne la e s t r u c tu r a  u rb a n a ,  y que las fu n c io n e s  se re p a r ta n  
v i t a l i z a n d o  a q u e l la s  a c t iv id a d e s  pa ra  las cu a les  cada  una 
es tá  m e jo r  p re p a ra d a .  L a  f ig u r a  3 ¡ lu s t ra  dos líneas  de 
d i fu s ió n  que pueden  p ro d u c i rs e  desde un e s tado  in ic ia l ,  
según la tó n ic a  que se im p r im a  a las fu n c io n e s  u rbanas .
L a  c o m p ro b a c ió n  de la h ip ó te s is ,  que se i d e n t i f i c a  
con la segunda l ínea  de e v o lu c ió n  p ro b a b le ,  es m u y  c o m p le ja  
y d i f í c i l  de d e m o s t ra r  con una té c n ic a  ú n ic a ,  d e te rm in a d a  
con a n te r io r id a d  al in ic io  de l e s tu d io .  A d e m á s ,  es n e c e s a r io  
c u m p l i r  los d i f e r e n te s  m o m e n to s  en el c o n o c im ie n to  oel 
á rea: e v a lu a r  la a c tu a l  o rg a n iz a c ió n  del t e r r i t o r i o ,  i d e n t i f i c a r  
las fu n c io n e s  e s p e c í f ic a s  de cada  c iu d a d ,  y v e r i f i c a r  cuá l 
se ría  la re s p u e s ta  del m e d io  a n te  el c u m p l im ie n t o  de la 
p ro p u e s ta  e n u n c ia d a .  E s ta  v a r ie d a d  de p ro b le m a s  es f r e c u e n te  
en las c ie n c ia s  hum anas , sue le  p ro v o c a r  dudas m e to d o ló g ic a s
1 MOLINA de ttllüNü, G ., Ld func ión  in d u s t r ia l  en e l departamento
de R ivadav ia , Mendoza, 1983 ( in é d ito ) .
MO! IMA de BUOMO, G ., El espacio departam ental de R ivadav ia . Modelo 
para lo c a liz a c ió n  de escuelas p r i i ia r ia s ,  en "Boletín  de Estudios 
Geográficos", Vol. <X 11, N° 82-83, Mendoza, In s titu to  de Geografía, 
1986, p. 61-84.
MOLINA de BllONO, G ., La func ión  educativa  en los departamentos 
de San M artín  y Jun ín , Mendoza, 1986 ( in é d ito ) .
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F ig . 3. P o s ib i l id a d e s  de e v o lu c ió n  de la in f lu e n c ia  te  
r r i t o r i a !  de dos c iu d a d e s  vec inas . 1. L a  abso r­
c ió n  de fu n c io n e s  t r a e  p ro D le m a s  po rqu e  t o ­
dos los h a b i t a n te s  r e c u r r e n  ai m is m o  lu g a r  en 
p ro c u ra  de d is t in to s  s e rv ic io s .  2. L a  d isp e rs ió n  
de fu n c io n e s  fa v o re c e  la f u t u r a  z o n i f i c a c ió n  
p o rq u e  los h a b i t a n te s  c o n c u r re n  a d is t in ta s  
á reas  en busca de d is t in to s  s e rv ic io s ,  según el 
in te ré s  p a r t i c u la r .
po r  p a r te  del in v e s t ig a d o r  y d e s c o n f ia n z a  por  p a r te  de 
o t ra s  d is c ip l in a s  con  re s p e c to  a la v a l id e z  de las d e m o s t r a c io ­
nes p re s e n ta d a s .  L a  r e a l id a d  g e o g r á f ic a  se c o m p o n e  de 
m ú l t i p le s  a s p e c to s  ¡ n te r re la c io n a d o s .  im p o s ib le s  Je re d u c i r s e  
a un l is ta d o  de da ta s  c o n f ro n ta d o s  po r  p ruebas  de a s o c ia c ió n  
o c o r r e la c ió n .  P o r  eso. la in c o rp o ra c ió n  de té c n ic a s  m a te m á ­
t ic o - e s ta d ís t i c a s  es im p o s ib le  s in  una t r a n s fo r m a c ió n  p re v ia
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de la i n f o r m a c ió n .  S in e m b a rg o ,  ta l  c o m o  lo s u g ie re n  una 
s e r ie  de a u to re s ^ .  es f a c t i b l e  d e s c o m p o n e r  e l e n u n c ia d o  
g e n e ra l  en una s e r ie  de ideas m e n o re s ,  a t r a v é s  de una 
s e le c c ió n  de v a r ia b le s  p a ra  ser a n a l iz a d a s  en cada  e ta p a ,  
e in t e g r a r la s  p o s te r io r m e n te  en un s is te m a  c u y a  e s t r u c tu r a  
ló g ic a  sea s u f i c ie n t e  p a ra  una d e m o s t ra c ió n  c o n v in c e n te .
P a ra  el caso  p re s e n ta d o  en e s ta  o p o r tu n id a d ,  se 
v a lo ra  la a c t i v id a d  e d u c a t iv a  de n iv e l  p r im a r io ,  sus im p l ic a n ­
c ias  en las in f lu e n c ia s  m u tu a s  de cada  c iu d a d  y su e n to rn o .  
Se p la n te a  una h ip ó te s is  m e n o r :  " la  c iu d a d  de R iv a d a v ia  
t ie n e  una in f lu e n c ia  e d u c a t iv a  de m a y o r  a lc a n c e  que San 
M a r t í n " .  E s ta  a f i r m a c ió n  es la idea p a r t i c u la r  que s i rv e  
de r e f e r e n c ia  en una e ta p a  de in v e s t ig a c ió n  donde la e le c c ió n  
de los m e d io s  té c n ic o s  de d e m o s t ra c ió n  - e n c u e s ta ,  g r a f i c a -  
c ión .  e s ta d ís t ic a -  se ve f a c i l i t a d a  p o r  el t ra s p a s o  de una 
o b s e rv a c ió n  g e n e ra l i z a d o ra  a o t r a  m ás c o n c re ta .
III. D escrip ció n  del área
L a  o b s e rv a c ió n  de las c a r a c te r í s t i c a s  de l s i t i o  se 
s im p l i f i c a  po r  dos v e n ta ja s  d e r iv a d a s  de la e s c a la r e !  n iv e l  
de re s o lu c ió n  de los h echos  a b a rc a  una s u p e r f i c ie  de 1.560 
k m 2 .  ta m a ñ o  re d u c id o  y m a n e ja b le ,  sobre  to d o  p a ra  la 
r e c o le c c ió n  de los d a to s .  El n iv e l  de re s o lu c ió n  c a r t o g r á f i c o ,  
en esca la  1 :200.000. c o lo c a  al o b s e rv a d o r  ju s t o  en una d is ta n ­
c ia  donde los d e ta l le s  de la in f o r m a c ió n  se a c e rc a n  sin 
p e rd e r  to d a v ía  la v is ió n  de las re la c io n e s  e n t r e  la c iu d a d  
y el c a m p o ^ .
El lu g a r  p re s e n ta  al m is m o  t ie m p o  rasgos de h o m o g e ­
n e ida d  y de d iv e rs id a d .  Esa a m b ig ü e d a d  c o r re s p o n d e  a la 
c i r c u n s t a n c ia  de p e r te n e c e r  s im u l tá n e a m e n te ,  a una  p ro v in c ia  
d o m in a d a  por  la a r id e z ,  y d e n t ro  de e l la ,  a zonas con c o n d ic io  
nes a m b ie n ta le s  t o t a lm e n t e  c re a d a s  po r  e l h o m b re .
L a  u n i f o r m id a d  del m e d io  e s tá  dada por f a c to re s  
c l im á t i c o s ,  c o m o  es la f a l t a  de agua a tm o s fé r i c a  y s u p e r f i -  23
2 GRAWITZ, M ., Métodos y  té cn ica s  de la s  c ie n c ia s  s o c ia le s , t .
2, Barcelona, ed. Hispano Europea, 1975.
HARVEY, D ., T eo rías , leyes y modelos en g e o g ra fía , Madrid, A lianza,
1983.
3 cURLANi de C1V1T, M. E. y o tro s . Un ejem plo de la s  re la c io n e s  
ciudad-campo: Las Heras y sus re la c io n e s  con e l núcleo de la  aglome­
ra c ió n  mendocina, en “Revista Geográfica", Nu 78, México, I .  P.
G. H ., 1973, p. 56-72.
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c ia l .  A d e m á s ,  el s i t i o  se d e f in e  p o r  la to p o g r a f ía  y los cu rsos  
f lu v ia le s .  Se t r a t a  de una l la n u ra  de suave p e n d ie n te  o r ie n t a ­
da de s u ro e s te  a n o re s te ,  que se e x t ie n d e  e n t r e  600 y 680 
m e t r o s  sobre  el n iv e l  del m a r ;  e n m a rc a d a  p o r  dos r íos, 
el M e n d o z a  y el T u n u y á n ,  que fo rm a n  un á ng u lo  a b ie r t o  
h a c ia  el n o r te  y e l es te .  A  p a r t i r  de l v é r t i c e  de ese ángu lo , 
en el su ro e s te ,  se obse rva  una d ep re s ión  m u y  te nu e ,  el 
desagüe  de la ca ña da  del M o y a n o ,  apenas v is ib le  en la a c tu a ­
l ida d .  y que te r m in a  en la l la m a d a  l la n u ra  de la t ra v e s ía ,  
m ás a l lá  del oasis [F ig .  4).
□  t r o s  e le m e n to s ,  del m e d io  h um an o , c o n t r ib u y e n  
a da r  c o he s ió n  in te r n a  a l p a isa je .  J u n to  con los r íos, se 
unen  en a rm ó n ic a  s im b io s is ,  los cana les , c a m in o s  y a s e n ta ­
m ie n to s  h u m a n o s 4, d e n t ro  de re d u c id a s  s u p e r f i c ie s  ba jo  
r ie g o ,  f r e n te  a g ra nd es  v a c ío s  no o rg a n iz a d o s .  E l c o n ju n to  
se c o n e c ta  de la s ig u ie n te  Forma: el a ba n ico  de ca na le s  
se apoya  en r ío s  y p e n d ie n te ;  los c a m in o s  s e c u n d a r io s  se 
a po yan  en los cana les , m ie n t r a s  que los c a m in o s  p r in c ip a le s  
unen la zona  con  las m e t r ó p o l i s  re g io n a l  y n a c io n a l ,  j e r a r q u i ­
zando  los c e n t ro s  u rbanos . L as  c iud ad es  de P a lm i ra .  San 
M a r t í n .  Jun ín  y R iv a d a v ie  se asoc ian  en e s ta  zona  de c u l t i v o  
in te n s iv o ,  con  los p r in c ip a le s  e jes  de c i r c u la c ió n  c o m o  
la r u ta  7. y o to rg a n  s e rv ic io s  a la p o b la c ió n  u rb an a  y r u ra l .
IV. L a s  lo ca lizacio n es
1. De los es tab lec im ien tos  educativos
El te m a  de la fu n c ió n  e d u c a t iv a  a d q u ie re  e spe c ia l  
in te ré s  po r  la c o n e x ió n  que e x is te  e n t r e  p o b la c ió n  y e s p a c io -  
lug a r ,  la cua l p e r m i t e  t r a b a ja r  sobre  la base de c u a t r o  
supuestos :
. El c a r á c t e r  o b l ig a to r io  de la enseñanza  p r im a r ia ,  en la 
R e p ú b l ic a  A r g e n t in a ,  es el p u n to  de p a r t id a  que asegura  
la p o s ib i l id a d  de in c o rp o ra r  p a ra  el e s tu d io ,  todo  el t e r r . t o r i o  
o rg a n iz a d o .
. El e s ta b le c im ie n t o  e s c o la r  c o n s t i t u y e  un ce nc ro  de re u n ió n ,  
no só lo  de n iños  s ino  ta m b ié n  de pad re s  y m a e s tro s ,  que 
son las pe rsonas  que pueden  t r a d u c i r  sus in q u ie tu d e s  e c o n ó m i­
cas, s o c ia le s  y c u l t u ra le s .
4 FURLANI de CIV1T, M. E .,  Le ciudad de San M a r tin , polo de la  
v i t i  v in ic u l tu r a  en e l es te  ■endocino, er 'B oletín  de Estudios 
Geogra'f icos", Vol. X I, N° 42, Mendoza, In s titu to  de Geografía, 
1964, p. 1-60.
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F ig .  M. T o p o g ra f ía  y cu rsos  f lu v ia le s  en el sj 
t i o  de los d e p a r ta m e n to s  de San M a r ­
t ín .  Ju n ín  y R iv a d a v ia .  1. C u rv a s  de 
n iv e l .  2. T e r re n o  a n e g a d iz o  3. R ío . M. 
C u rs o  de agua n o -p e rm a n e n te .  5. Ca 
n a l.  6. L í m i t e  a d m in i s t r a t i v o .  7. C iu  
dad.
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. E l e s tu d io ,  en e sca la  de d e ta l le ,  f a c i l i t a  la o b s e rv a c ió n  
de te n d e n c ia s  en los m o v im ie n t o s  hum an os  de c o r t a  d is ta n c ia ,  
que c o n v ie n e  te n e r  p re s e n te s  p a ra  la p la n i f i c a c ió n  de o t ro s  
a sp e c to s .
. L a  d i fu s ió n  c u l t u r a l  a p a r t i r  de los e s ta b le c im ie n t o s  en 
un e s p a c io  dado, es in d ic a d o ra  de las c a r a c te r í s t i c a s  y 
m o d a l id a d e s  del p o b la m ie n to .
Es tas  ¡deas j u s t i f i c a n  la e le c c ió n  de la a c t i v id a d  
e d u c a t iv a  c o m o  una fu n c ió n  a p ro p ia d a  p a ra  c o m p a ra r  las 
in f lu e n c ia s  e n t r e  c iu d a d e s  en el á re a  de e s tu d io  CFig. 5).
2. D el com portam ien to  docente
L a  in f o r m a c ió n  sobre  e l c o m p o r t a m ie n t o  d o c e n te  
só lo  a d q u ie re  s e n t id o  en la m e d id a  en que se r e la c io n a  
con  las d is ta n c ia s .  De la m is m a  fo rm a  que la a c c ió n  de 
la p o b la c ió n  i n f a n t i l  p ro d u c e  una m ic r o - o r g a n iz a c ió n ,  t r a d u ­
c id a  a t r a v é s  de las á re as  de in f lu e n c ia  e s c o la r ;  la a c c ió n  
de la p o b la c ió n  a d u l t a  p ro d u c e  re la c io n e s  i n t e r d e p a r t a m e n t a ­
les. c a n a l iz a d a s  a t r a v é s  de la p r im a c ía  o c o m p le m e n ta c ió n  
e n t r e  c e n t r o s  u rbanos . E s to  r e p re s e n ta  un e je m p lo  de i n t e r r e ­
la c io n e s  e s p a c ia le s  e in t e r a c c io n e s  s o c ia les ,  las cu a les  
c o n s t i t u y e n  las causas del c r e c im ie n t o  o r e t r a s o  de las 
re g io n e s .  En e fe c t o ,  la e le c c ió n  de un lu g a r  de t r a b a jo  
t ie n e  im p l ic a n c ia s  en o t r o s  a s p e c to s  - e c o n ó m ic o s ,  so c ia les ,  
c u l t u r a le s -  c o n fo rm a n d o  una cadena  de a c c io n e s  y d e c is io n e s  
c o n e c ta d a s ,  que al f in a l  in c id e n  en la v a lo ra c ió n  hum an a  
del t e r r i t o r i o ,  según los in te re s e s  in d iv id u a le s  y c o le c t iv o s .
L os  pasos té c n ic o s  segu idos  p a ra  d e m o s t r a r  la a f i r m a ­
c ió n  h ip o t é t i c a  pueden  s in t e t i z a r s e  en t r e s  e ta p a s .  P r im e r o ,  
la e n c u e s ta  c o n te m p la  el c o n ta c to  d i r e c t o  con  el 20 
de los m a e s tro s ,  e q u i l ib r a d a m e n t e  d is t r ib u id o s  según la 
c a n t id a d  de p e rs o n a l  e d u c a t iv o  en cada  una de las escue las  
p r im a r ia s .  En un segundo  m o m e n to ,  los d a to s  se o rg a n iz a n  
de m od o  que se se pa ren  las resp ue s ta s  según el lu g a r  de 
o b te n c ió n  del d ip lo m a .  E s ta  in f o r m a c ió n  es b ás ica  p a ra  
el d ib u jo  de c a r t o g r a f í a ,  cu ya  p r in c ip a l  v e n ta ja  es la e x p re ­
s ión  g r á f i c a  de la d is t r ib u c ió n  s u p e r f i c ia l  del fe n ó m e n o  
o bse rva do .  D esde  el p u n to  de v is ta  m e r a m e n te  v is u a l ,  se 
t ie n e  ya una m e d id a  de las in f lu e n c ia s  r e c íp ro c a s  e n t re  
c iu d a d e s  p o rq u e  m u e s t ra  la a c tu a l  d isp e rs ió n  la b o ra l  de 
los d o c e n te s  en el e sp a c io  d e l im i t a d o .  Se o b t ie n e ,  con  es to .
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F ig .  5. E l o b je to  de e s tu d io :  L a s  escue las  prj^ 
m a r ia s  en los d e p a r ta m e n to s  de San 
M a r t í n .  Jun ín  y R iv a d a v ia .  1. R ío .  2. 
C a m in o  p a v im e n ta d o .  3. L í m i t e  á rea  
ocup ad a .  4. C iu d a d .  5. E s c u e la  p r im a 
r ia .
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T a b la  1. A p lic a c ió n  de l ín d ice  X ?  pa ra  m e d ir  la  re la c ió n  
e n tre  la  d is tr ib u c ió n  de la  re s id e n c ia  a c tu a l de los docentes  
y  e l lu g a r de o b te n c ió n  de l d ip lom a .
a] D a to s  que in te rv ie n e n
. F re c u e n c ia s  o bse rva da s :  v a lo re s  a b s o lu to s  en cada  c a te g o r ía
R e s id e n c ia  a c tu a l  de los L u g a r  de o b te n c ió n  del d ip lo
d o c e n te s  según d is ta n c ia m a:
desde e l lu g a r  de o b te n  - San M artin R ivad av ia Total
c ió n  del d ip lo m a :
H a s ta  10 km 53 61 1 14
D e 10 a 20 k m 19 51 70
M ás de 20 k m 10 13 23
T o ta l B2 125 207
F re c u e n c ia s  espe radas ; t o t a l de f i l a ,  t o t a l de c o lu m n a /  t o t a l
g e n e ra l
R e s id e n c ia  a c tu a l  de los 
d o c e n te s  según d is ta n c ia
L u g a r  de o b te n c ió n  del 
ma:
d ip lo
desde el lu g a r  de o b te n ­
c ió n  del d ip lo m a :
San M artin R ivad av ia Total
H a s ta  10 k m 45.16 68.8 1 14
D e 10 a 20 km 27.73 42.3 70
M ás de 20 km 9.1 1 13.9 23
T o ta l 82 125 207
b) A p lic a c ió n  de l ín d ice
. G ra d o s  de l ib e r ta d :  2 [n ú m e ro  de f i l a s  - 1 .  n ú m e ro  de c o lu m ­
n as -  I J
. N iv e l  de s ig n i f i c a c ió n :  0 .05  [p ro b a b i l id a d  de e r r a r  de 5 ^ ]
. V a lo r  c r í t i c o :  5 .99  [u m b ra l  m ín im o  po r  d eb a jo  del cu a l 
se c o n s id e ra  que las d i f e r e n c ia s  obse rva da s  e n t re  las m u e s tra s  
no son s ig n i f i c a t i v a s ]
. H ip ó te s is  n u la :  H 0 ív a lo r  h a l la d o  es m e n o r  que el v a lo r  
c r í t i c o ]
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. H ip ó te s is  a l t e r n a t i v a :  [ v a lo r  h a l la d o  es m a y o r  que
el v a lo r  c r í t i c o ]
. V a lo r  h a l la d o  del X 2 : 7,18 (seacepta  la h ipótesis a lte rn a tiv a )  
. X 2 - I  (sum a  de las d i f e r e n c ia s  e n t r e  F re cu e n c ia s  obse r­
vadas  y espe radas  e le v a d a s  al c u a d ra d o  y d iv id id a s  por  
la f r e c u e n c ia  e s p e ra d a ]^
c ]  In te rp re ta c ió n  del índice
. I n fe re n c ia  e s ta d ís t ic a :  L a s  d i f e r e n c ia s  o b se rva da s  en 
la d is t r ib u c ió n  de las dos m u e s t ra s  (San M a r t í n  y R iv a d a v ia ]  
son s ig n i f i c a t i v a s .
. I n fe re n c ia  s u s ta n t iv a :  San M a r t í n  p re s e n ta  m a y o r  co n c e n ­
t r a c ió n  de m a e s t ro s  en los 10 k m  p r im e r o s  y R iv a d a v ia  
p re s e n ta  m a y o r  d is p e rs ió n .
T ab la  2. A p licac ión  del índice  X 2 para m ed ir la re lac ión  
en tre  la  d is trib uc ión  de la  res idencia  a c tu a l de los alumnos 
y lo ub icación  de la  escuela de docentes.
a] Datos que in te rv ienen
. F re c u e n c ia s  obse rva da s : v a lo re s  a b s o lu to s  en cada  c a te g o r ía
R e s id e n c ia  de los a lu m - L u g a r  de u b ic a c ió n  de la escue
nos según d is ta n c ia  des la de d o c e n te s :
de el lu g a r  de u b ic a c ió n  
de la e s cue la :
San M artin R ivad av ia Total
M en os  de 3 km 142 76 218
M ás  de 3 km 51 55 106
T o ta l 193 131 324
. F re c u e n c ia s  espe radas : t o t a l  de f i l a ,  t o t a l  de c o lu m n a /  t o t a l  
g e n e ra l
5 EBDON, D. E s ta d ís t ic a  para geóg ra fos , Barcelona, Oikos-Tau, 
1982.
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R e s id e n c ia  de los a lu m - L u g a r  de u b ic a c ió n  de la escue
nos según d is ta n c ia  des la de d o c e n te s :
de el lu g a r  de u b ic a c ió n  
de la escue la :
San M artin R ivad av ia  Total
M e n o s  de 3 k m 129.86 88 .19  218
M ás  de 3 km 63.14  42.86 106
T o ta l 193 131 324
b) A p licac ión  del índ ice
. G ra d o s  de l i b e r ta d :  I ( n ú m e ro  de f i la s  - 1 .  n ú m e ro  de c o lu m ­
n as -  1]
. N iv e l  de s ig n i f i c a c ió n :  0 ,05  ( p r o b a b i l id a d  de e r r o r  de 5% ]
. V a lo r  c r í t i c o :  3 .84 (u m b ra l  m ín im o  p o r  d eb a jo  del cua l 
se c o n s id e ra  que las d i f e r e n c ia s  obse rva da s  e n t r e  las m u e s t ra s  
no son s ig n i f i c a t i v a s )
. H ip ó te s is  n u la :  H Q (v a lo r  h a l la d o  es m e n o r  que el v a lo r  
c r í t i c o )
. H ip ó te s is  a l t e r n a t i v a :  H j  ( v a lo r  h a l la d o  es m a y o r  que 
el v a lo r  c r í t i c o )
. V a lo r  h a l la d o  del X ^ :  # ,5 7  (se a ce p ta  la  h ip ó te s is  a l te rn a t i­
va)
■ x 2  « Y. —£ ( s uma  de las d i f e r e n c ia s  e n t r e  f r e c u e n c ia s  
o b se rva d a s  y e spe ra da s  e le v a d a s  al cu a d ra d o  y d iv id id a s  
p o r  la f r e c u e n c ia  espe rada )
c ) ln te rp re to c ió n  de l in d ice
. I n fe re n c ia  e s ta d ís t ic a :  L as  d i f e r e n c ia s  obse rva da s  en 
la d is t r ib u c ió n  de las dos m u e s t ra s  (San M a r t í n  y R iv a d a v ia J  
son s ig n i f i c a t i v a s .
. I n fe re n c ia  s u s ta n t iv a :  San M a r t í n  p re s e n ta  m a y o r  c o n c e n ­
t r a c ió n  de a lu m n o s  en los 3 k m  p r im e r o s  y R iv a d a v ia  p re s e n ta  
m a y o r  d is p e rs ió n .
la p r im e r  c o n c lu s ió n  sobre  las d i f e r e n c ia s  que e x is te n  en 
el a lc a n c e  de la fu n c ió n .  L a s  c u rv a s  que a c o m p a ñ a n  r a t i f i c a n  
el t ip o  de d is t r ib u c ió n  en s u p e r f i c ie ,  donde los m a e s t ro s  
d ip lo m a d o s  en R iv a d a v ia  se e x t ie n d e n  a m a y o r  d is ta n c ia  
del c e n t r o .  Se o b se rva  un hecho  s e m e ja n te  con  re s p e c to
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a los a c tu a le s  a lu m n o s  que c o n c u r re n  a los e s ta b le c im ie n to s  
fo rm a d o re s  de m a e s t ro s  o p ro fe s o re s  p a ra  la enseñanza  
p r im a r ia  (F ig .  6 y 7],
D esde un p u n to  de v is ta  g e n e ra l ,  las in fe r e n c ia s  
d e s c r i t a s  son a c e p ta b le s .  S in e m b a rg o ,  es d i f í c i l  e x p re s a r  
con  p re c is ió n  h a s ta  qué p u n to  la d is t r ib u c ió n  e n c o n t ra d a  
es o b ra  de la c a s u a l id a d ,  o es un a rg u m e n to  d ig n o  de c o n s id e ­
ra c ió n .  v a l io s o  p a ra  la d e m o s t r a c ió n  buscada . L a  p ru eb a  
X 2  - t a b la s  1 y 2 -  c o n f i r m a  d e f i n i t i v a m e n t e  que las d i f e r e n ­
c ia s  o b s e rva da s  con r e s p e c to  a la f o r m a  de d is t r ib u c ió n  
de las in f lu e n c ia s  en el e s pa c io ,  son s ig n i f i c a t i v a s .
V. E l valor de la opinión
□ e  a c u e rd o  con el e n u n c ia d o ,  se puede  aseg u ra r  
que una de las dos c iu d a d e s  - R iv a d a v ia -  e x t ie n d e  su in f lu e n c ia  
e d u c a t iv a  a m a y o r  d is ta n c ia  que la o t r a .  No h a b r ía ,  en 
p r in c ip io ,  c o m p e te n c ia  fu n c io n a l  con  re s p e c to  a la e d u c a c ió n .  
S in e m b a rg o ,  no puede  e n te n d e rs e  de lo d ic h o  que la p r im a c ía  
sea g e n e ra l  en to d o  el t e r r i t o r i o  de e s tu d io .  P o r  eso. la 
i n f o r m a c ió n  r e la c io n a d a  con la o p in ió n  de los educandos  
c o m p le ta  las c o n c lu s io n e s  té c n ic a s  y c o n f i r m a  las d iv e r s id a ­
des v in c u la d a s  con la lo c a l iz a c ió n  de los encu es ta d os .
C o m o  re s u l ta d o  de la e n c u e s ta ,  se o b t ie n e n  una 
s e r ie  de ideas que se o rg a n iz a n  en g rá f ic a s  asoc iadas  a 
los d e p a r ta m e n to s  donde se r e c o le c ta r o n  las resp ue s ta s  
(F ig .  8. 9 y 10],
. L a  m a y o r ía  de los d o c e n te s  e n t r e v is ta d o s  en el d e p a r ta m e n ­
to  de San M a r t í n  p iensa  que su c iu d a d  t ie n e  una in f lu e n c ia  
d o c e n te  en to d o  el e s te .  R e a l iz a n  los cu rsos  de p e r fe c c io n a  
m ie n t o  e in t e r c a m b io s  de ideas re la c io n a d a s  con su a c t iv id a d ,  
en el m is m o  lu g a r .  M a n i f ie s ta n  un c o n v e n c im ie n t o  g en e ra l  
de p e r te n e c e r  al d e p a r ta m e n t o  m ás a p ro p ia d o  p a ra  c o m a n d a r  
la fu n c ió n ,  po r  ser el c e n t r o  g e o g r á f ic o  de una e x te n s a  
s u p e r f i c ie .  L a  r e p a r t i c i ó n  la b o ra l  de los d o c e n te s  d ip lo m a d o s  
en es ta  c iu d a d ,  se c a r a c t e r i z a  po r  una a c e n tu a d a  c o n c e n t ra  
c ió n  en los p r im e r o s  10 k m  de d is ta n c ia  (64 %].
. L a  m a y o r ía  de los m a e s tro s ,  en el d e p a r ta m e n to  de R iv a d a  
v ía .  ta m b ié n  o p in a  que su c iu d a d  t ie n e  una in f lu e n c ia  d o c e n te  
en to d o  el es te  m e n d o c in o .  R e a l iz a n  los cu rsos  y a c t iv id a d e s  
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F ig .  6. D is p e rs ió n  e s p a c ia l  de los m a e s t ro s  d i ­
p lo m a d o s  en San M a r t i n  y R iv a d a v ia  se 
gún lu g a r  de t r a b a jo .
F ig .  7. D is p e rs ió n  e s p a c ia l  de los a lu m n o s  de 
las escue la s  N o r m a le s  de San M a r t í n  y 
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Fig .8. Movimiento de docentes según lugar de obtención del diploma y lugar de re 
sidencia actual.







Alcance de la influencia:
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Respuestas obtenidas en: 
San Martín Junín
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Capacidad de Rivadavia
Fig .9. Percepción docente de las ciudades riva les . 1 .Alcance de la 







Lugar con que realizan sus contactos más frecuentes: 
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y San Martín
Fig.10. Vinculaciones de los docentes relacionadas con la la actividad edu 
cativa. 1 .Según lugar de residencia. 2 .Según ubicación de la escuela.
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de p e r te n e c e r  al lu g a r  m ás a decuado  pa ra  c o m a n d a r  la 
fu n c ió n  es ta m b ié n  g e n e ra l ,  po r  te n e r  la e x c lu s iv id a d  de 
la e scue la  de m a e s t ro s  m ás a n t ig u a  de la zona  -1 9 1 7 - ,  La  
m a y o r  p a r te  de los d ip lo m a d o s  aquí, ta m b ié n  res ide n  a c tu a l ­
m e n te  en el lu g a r :  p e ro  e x is te  una p ro p o rc ió n  s ig n i f i c a t i v a  
de m a e s t ro s  que v iv e  en San M a r t í n .  Según los s i t io s  de 
t r a b a jo ,  e x is te  una v is ib le  d isp e rs ió n  po rqu e  has ta  los 10 
k m  desde e l c e n t r o  só lo  se e n c u e n t ra  el 48 % de los d ip lo m a ­
dos en R iv a d a v ia .
. D e  los d o c e n te s  e n c u e s ta d o s  en Ju n ín .  so lo  una m ín im a  
p a r te  a t r ib u y e  to d o  el e s te  m e n d o c in o  a la in f lu e n c ia  de 
San M a r t í n ,  p re d o m in a  la o p in ió n  sobre  un a lc a n c e  lo ca l  
de e s ta  c iu d a d .  Según los lu g a re s  que e l ig e n  p a ra  e s ta b le c e r  
r e la c io n e s  la b o ra le s ,  se d e f in e  una d i f e r e n c ia  e n t r e  el s e c to r  
u rb an o  que se c o n e c ta  con San M a r t ín ,  y e l m is m o  Jun ín :  
y po r  o t r a  p a r te ,  e l s e c to r  r u r a l  que se c o n e c ta  con R iv a d a v ia  
y Ju n ín .  A u n q u e  el 60% de los e n t r e v is ta d o s  se d ec ide  po r  
San M a r t í n  c o m o  c e n t r o  a decuado  de e d u c a c ió n ,  m e re c e  
a te n c ió n  el n ú m e ro  de resp ue s ta s  n e g a t iv a s ,  y los c o m e n ta r io s  
sobre  la c o n v e n ie n c ia  de d e s c e n t r a l i z a r  de M e n d o z a  o a p ro v e ­
c h a r  la e x p e r ie n c ia  de R iv a d a v ia  p a ra  la f o r m a c ió n  de 
m a e s tro s .
VI. Conclusión
A t r a v é s  de l e s tu d io  de la e d u c a c ió n  p r im a r ia  se 
o b se rva  que San M a r t í n  no t ra s c ie n d e  al re s to  de la zona 
es te  en la m is m a  m e d id a  que su h o m ó n im a .  A  pesar de 
e l lo ,  es n e c e s a r io  m e n c io n a r  que sí e je rc e  a t r e c c i ó r  c o m o  
lu g a r  de re s id e n c ia ,  sea p o rqu e  n e c e s i ta  la c o m p le m e n ta c ió n  
con  el t r a b a jo  de d o c e n te s  de o t ro s  lug a re s  o ta m b ié n  porque  
o f r e c e  o t ra s  fu n c io n e s  de re le v a n c ia  - f i n a n c ie r a s ,  c o m e r c ia ­
les. la b o ra le s - .  J u n ín .  cuyo  t e r r i t o r i o  se e n c u e n t ra  u b icad o  
e n t re  los o t ro s  dos. p re s e n ta  la c a r a c t e r í s t i c a  de fu n c io n a r  
co m o  e spac io  cuña , donde las in f lu e n c ia s  e s tá n  re p a r t id a s :  
su c e n t r o  u rb an o ,  de pocos h a b i ta n te s ,  g i ra  su a te n c ió n  
n a c ia  o t r o  de m a y o r  je r a r q u ía .  San M a r t í n :  las á reas  ru ra le s ,  
po r  el c o n t r a r io ,  es tán  in f lu id a s  por el c e n t r o  m ás p ró x im o .  
R iv a d a v ia  [F ig .  I 1J.
C on  re s p e c to  a las escue las  fo rm a d o ra s  de m a e s tro s ,  
de n iv e l  t e r c i a r i o ,  se puede o b s e rv a r  que ta n to  la de una 
c iu d a d  c o m o  la  de la o t ra ,  a bso rben  la m a y o r  p a r te  de su 
a lu m n a d o  d e n t ro  de los t r e s  k m  de ra d io  a p a r t i r  de l c e n t r o .  
Después, a los 6 k m  d esc iende  b ru s c a m e n te  la p ro p o rc ió n  
de a lu m n o s ,  y v u e lv e  a a u m e n ta r  a los 12 k m .  Este  t ip o
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F ig .  I I .  In f lu e n c ia s  in t e r d e p a r t a m e n ta le s  de San M a r t í n  
y R iv a d a v ia :  I .  F lu jo s  de a b s o rc ió n  de a lu m n o s .  2. 
F lu jo s  de i r r a d ia c ió n  de m a e s tro s .
de r e p a r t i c ió n ,  m u y  s e m e ja n te  a ls  de d o ce n te s ,  c o n c u e rd a  
con  la e x is te n c ia  de m a y o r  den s id ad  d e m o g rá f ic a  a l re d e d o r  
de la e scue la ,  dens idad  m u y  b a ja  en los a l re d e d o re s  ru ra le s ,  
y n u e v o  a u m e n to  de dens idad  cuando  a p a re c e n  o t r o s  c e n t ro s  
u rbanos . L a  ú n ic a  d i f e r e n c ia  e n t r e  am bos  c e n t ra s  co ns is te  
en la m a y o r  c o n c e n t r a c ió n  en San M a r t í n ,  y e l m a y o r  a lc a n c e  
en d is ta n c ia ,  en R iv a d a v ia .
L a  e x p l ic a c ió n  del leve  p re d o m in io  de l p re s t ig io  
de R iv a d a v ia  t ie n e  o r ig e n  en causas h is tó r ic a s .  A n te s  de 
1950. la fu n c ió n  fu e  e x c lu s iv a  de e s te  lu g a r :  p e ro  a c tu a lm e n t e  
e s tá  en p ro c e s o  de ser a lc a n z a d a  p o r  San M a r t í n  e s p e c ia lm e n ­
te  p o r  su rá p id o  c r e c im ie n t o  g e n e ra l .  P o r  lo  ta n to ,  la fu n c ió n  
no es e x c lu s iv a ,  en es tos  m o m e n to s ,  de un so lo  c e n t ro .  La  
te n d e n c ia  del s e c to r  e d u c a t iv o  i n d i t a  que la v ie ja  e scue la  
n o rm a l  ha p e rd id o  a lu m n o s ,  p e ro  aún c o n s e rv a  p re s t ig io .  
P o r  o t r o  lado , la te n d e n c ia  del c r e c im ie n t o  e s po n tá n eo  
de los c e n t r o s  u rb an os  es la a c u m u la c ió n  de s e rv ic io s  en 
el lu g a r  de m a y o r  ta m a ñ o .  San M a r t í n .  P o r  lo ta n to ,  la 
s i tu a c ió n  de la o t r a  c iu d a d  só lo  puede r e v e r t i r s e  p o r  d e c is io ­
nes p o l í t i c a s  que je r a r q u ic e n  la c iu d a d ,  c o m o  po r  e je m p lo  
c o m p le t a r  con o t ro s  t ip o s  de e d u c a c ió n  y c u l t u r a .  Es d e s ta c a -  
b le  la danza , e l d e p o r te  y la im p le m e n ta c ió n  de c e n t ro s  
e x p e r im e n ta le s  de p e r fe c c io n a m ie n t o  d o c e n te .
R e la c io n a r  to d o  lo e x p u e s to  con la h ip ó te s is  de p a r t id a  
im p l ic a  p re c is a r  que a q u e l la  se c u m p le  so lo  p a r c ia lm e n t e :
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. El a lc a n c e  en d is ta n c ia  de la fu n c ió n  es. en g e n e ra l ,  le v e ­
m e n te  s u p e r io r  p a ra  R iv a d a v ia .
. L a  r e p a r t i c i ó n  en los t e r r i t o r i o s  co r re s p o n d e  a un p re d o m i ­
n io  e x c lu s iv o  de San M a r t í n  en la p a r te  n o r te  del á rea , 
y un p re d o m in io  e x c lu s iv o  de R iv a d a v ia  en la p a r te  sur.
. E x is te  c o m p e te n c ia  en los lu g a re s  in te r m e d io s  a t r a v é s  
de la d e p e n d e n c ia  de San M a r t í n  en la p a r te  c e n t r a l  de 
J u n ín .  y una d e p e n d e n c ia  de R iv a d a v is  en los e x t re m o s  
r u r a le s  de l m is m o  d e p a r ta m e n to .
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